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 本研究ではメッシュ幅 h を変えて行った数値解析により求められた臨界レイノルズ数      よ
り、               という式を仮定することで臨界レイノルズ数の真値   を求めようとし
たが十分な成果は得られなかった。その原因として、角柱の角が影響を与えていることが考えら
れる。より詳しい考察を行うためには、柱の形状・メッシュの切り方・柱と壁面の間隔などを変
えて数値解析を行う必要があると考えられる。 
 
